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• Prodaja poljoprivrednih proizvoda
• Umjetnih gnojiva
• Stočne hrane
• Sadni i presadni materijala
• Sredstva za zaštitu bilja i  
   ostali poljoprivredni asortiman
• Poljoprivredni strojevi 
•Traktori, multikultivatori 
